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ABSTRAK 
Penelitian “Diksi, Gaya Bahasa, Citraan, dan Nilai Pendidikan Karakter 
dalam Novel Hujan Karya Tere Liye serta Relevansinya dengan Pembelajaran 
Bahasa Indonesia di SMA” ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: 
(1) pemilihan dan pemanfaatan diksi oleh Tere Liye dalam novel Hujan; (2) gaya 
bahasa yang dimanfaatkan Tere Liye dalam novel Hujan; (3) pemanfaatan citraan 
oleh Tere Liye dalam novel Hujan; (4) nilai pendidikan karakter yang terdapat 
dalam novel Hujan karya Tere Liye; dan (5) relevansi nilai pendidikan karakter 
novel Hujan karya Tere Liye dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan strategi 
pendekatan stilistika dan metode analisis isi. Sumber data berupa novel Hujan 
karya Tere Liye dan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah 
teknik pustaka, teknik simak, dan teknik catat. Validitas data dalam penelitian ini 
adalah triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
model interaktif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keunikan pemilihan dan 
pemanfaatan diksi dalam novel Hujan karya Tere Liye terdapat pada diksi yang 
berupa denotasi, konotasi, kata konkret, dan kosakata bahasa asing. Pemanfaatan 
diksi yang paling dominan adalah denotasi. (2) Pemanfaatan gaya bahasa dalam 
novel Hujan meliputi alegori, alusio, antiklimaks, antitesis, asindenton, hiperbola, 
klimaks, koreksio, metafora, paradoks, personifikasi, pleonasme, polisindenton, 
repetisi, retoris, simile, dan sinekdoke. Gaya bahasa yang dominan adalah 
asindenton. (3) Pemanfaatan citraan meliputi citraan penglihatan, pendengaran, 
gerak, perabaan, dan penciuman. Citraan yang mendominasi adalah citraan 
penglihatan. (4) Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel Hujan 
meliputi cinta damai, cinta tanah air, demokratis, disiplin, gemar membaca, jujur, 
kerja keras, komunikatif, kreatif, mandiri, peduli lingkungan, peduli sosial, rasa 
ingin tahu, religius, tanggung jawab, dan toleransi. Nilai komunikatif/bersahabat 
dan nilai peduli sosial paling dominan ditemukan dalam novel Hujan. (5) 
Terdapat relevansi nilai pendidikan karakter dalam novel Hujan karya Tere Liye 
sebagai materi ajar sastra di tingkat sekolah menengah atas karena novel ini sarat 
dengan nasihat dan petuah yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter. 
 
Kata Kunci: Novel Hujan, diksi, gaya bahasa, citraan, nilai pendidikan karakter, 
relevansi. 
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Value of Character Education in Novel “Hujan” by Tere Liye and Its 
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Thesis: Supervisor I: Prof. Dr. Sumarlam, M.S. Supervisor II: Prof. Sahid Teguh 
Widodo, S.S., M. Hum., Ph.D. The Master’s Degree Program in Indonesian 
Language Education, the Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are to describe and explain: (1) the diction 
selection and utilization in Novel “Hujan” by Tere Liye, (2) the language style 
utilization in Novel “Hujan” by Tere Liye, (3) imagery utilization in Novel 
“Hujan” by Tere Liye, (4) the value of character education in Novel “Hujan” by 
Tere Liye, and (5) the relevance of Novel “Hujan” by Tere Liye to the Indonesian 
Language learning at Senior Secondary School. 
 This research used a qualitative descriptive research with stylistic 
approach strategy and content analysis method. The sources of the data were 
Novel “Hujan” by Tere Liye and informants. Its data were collected through three 
techniques, namely: (1) bibliographic technique, (2) reference technique, and (3) 
recording technique. They were validated with the data triangulation and analyzed 
with the interactive model of analysis, consisting of three components, namely: 
(1) data reduction, (2) data presentation, and (3) conclusion. 
 The results of this research are as follows: (1) the uniqueness of diction 
selection and utilization Novel “Hujan” by Tere Liye lies in the form of (a) 
denotation, (b) connotation, (c) concrete word, and (d) foreign language 
vocabulary. The most dominant diction in Novel “Hujan” by Tere Liye is 
denotation. (2) There are seventeen language styles in Novel “Hujan” by Tere 
Liye, namely: (a) allegory, (b) allusion, (c) anticlimax, (d) antithesis, (e) 
asyndeton, (f) hyperbola, (g) climax, (h) correction, (i) metaphor, (j) paradox, (k) 
personification, (l) pleonasm, (m) polysyndeton, (n) repetition, (o) rhetoric, (p) 
simile, and (q) synecdoche. The most dominant language style in Novel “Hujan” 
by Tere Liye is asyndeton. (3) There are five imageries in Novel “Hujan” by Tere 
Liye, namely: (a) vision, (b) audition, (c) motion, (d) tacticion, and (e) olfaction. 
The most dominant imagery in the Novel “Hujan” by Tere Liye is vision. (4) 
There are sixteen character education values delivered in Novel “Hujan” by Tere 
Liye namely: (a) love of peace, (b) love of country, (c) to be democratic, (d) 
discipline, (e) to like to read, (f) honesty, (g) hard work, (h) to be 
communicative/friendly, (i) creativity, (j) self-independence, (k) environmental-
care, (l) social-care, (m) curiosity, (n) to be religious, (o) responsibility, and (p) 
tolerance. The most dominant character education values in Novel “Hujan” by 
Tere Liye are to be communicative/friendly and social-care. (5) There is a 
relevance in character education values in Novel “Hujan” by Tere Liye as a 
material of literature learning at Senior Secondary School because this Novel is 
rich of counsels and advices in correspondence with character education values. 
 
Keywords: Novel “Hujan”, diction, language style, imagery, character education 
value, relevance. 
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